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1 5/ 1-4 Mamring, sepi panyaruwe titis trawaca 
Gela tansah ngaru biru rasa kapegat sumitra 
kang tansah gandheng kanca mandaya budaya Jawa 
 
Sumitra, sowang-sowangan, ing pangrantunan sliramu mujia 
Ing alam padhang kita bebarengan ndedonga murih 
lelabuhanmu ketampa 
Tutur lawan semburmu, bisaa aweh piguna tumrap sapadha-
padha  
  
Sumitra, aja gela lerema kang luwih sekeca ing alam baka, 
kita ing jana loka guyub rukun ngadhang pancabaya 
ndhepani kabudayan bangsa, murih ora tansah kacanthula 
 
Sumitra, sanajan sliramu wis ora bebarengan ngrumpaka 
endahing kabusayan lan mbat-mbatan medhar wasita 
Aja kuwatir asmamu tetep inukir ing nala minangka tuladha 
 √          √  √ √  
2 5/ 1-2 Sumitra, sowang-sowangan, ing pangrantunan sliramu mujia 
Ing alam padhang kita bebarengan ndedonga murih 
lelabuhanmu ketampa 
Tutur lawan semburmu, bisaa aweh piguna tumrap sapadha-
padha  
  
Sumitra, aja gela lerema kang luwih sekeca ing alam baka, 
kita ing jana loka guyub rukun ngadhang pancabaya 
ndhepani kabudayan bangsa, murih ora tansah kacanthula 
  √           √ √  
3 5-6/ 2-
8 
Sumitra, sowang-sowangan, ing pangrantunan sliramu mujia 
Ing alam padhang kita bebarengan ndedonga murih 
lelabuhanmu ketampa 
Tutur lawan semburmu, bisaa aweh piguna tumrap sapadha-
padha  
  
Sumitra, aja gela lerema kang luwih sekeca ing alam baka, 
kita ing jana loka guyub rukun ngadhang pancabaya 
ndhepani kabudayan bangsa, murih ora tansah kacanthula 
 
Sumitra, sanajan sliramu wis ora bebarengan ngrumpaka 
endahing kabusayan lan mbat-mbatan medhar wasita 
Aja kuwatir asmamu tetep inukir ing nala minangka tuladha 
... 
    √        √ √ √  
4 6/7 Sumitra, sanajan sliramu wis ora cancut nggugah semangat 
Jampangana si jebeng amrih ora merong saka pangarah 
        √    √ √ √  
5 8/1 Bawa umuk ngungkung rasa angkuh 
Kumalungkung, ngrembuyung 
tuwuh tanpa rinabuk 
Sruwa-sruwi mbujung untung 
Tan nrima ing pandum, 
aji mumpung saya agung 
subur sempulur den ugung adigung 
 √           √ √ √  
6 8/2 Ngalor ngidul ngumbar kasukan 
Karem lelumban ing paslingkuhan 
 √            √ √  
7 8/3 Pepeting nalar, lampus kang den angkah 
Minangka pamasuhing trekah kang kelantur bubrah 
 √            √ √  
8 12/2 Saru siku ngawu-awu  √             √  
9 12/2 Dewaning Pati nyangking pepati, raja pati slira-sliri 
gawe tintrim, tangis ngrangin ngrerujit ati 
Klaten, Bantul sakukupan tapis gusis rata siti 
 √          √   √  
10 13/4 Sedulur matur gunging panuwun sakalir kang lumuntur,  
luwih dening cukup. Tutur sembur minangka panglipur agawe 
gumregeting jiwa luyu. 
 √            √ √  
11 13/4 gumreguting jiwa-jiwa luyu. 
Donga pamuji kang lumintu nyiram kalbu gawe rahayu. 
             √ √  
12 12/2 baya nimblis nyangking lindhu,  
nggilis lalis liwat iring kidul gawe cingak 
 
√             √ √  
13 13/3 Kang kebanjur kapupuh kewuh pilaur, mupus 
pasrah sumarah kersane Kang Akarya Gesang 
√             √ √  
14 14/1 Pedah apa gedhung dhuwur, 
kang suwung puji rahayu 
Pedah apa kececeh bandha-bandhu, 
lamun tan nate kilenan madu sihing rama ibu, 
 √            √ √  
15 14/2 Kang sinaput tutur, sembur, kang manjur  √            √ √  
16 14/2-3 
Ora amung semonan tembung pangugung kang agawe kepaung 
... 
Mahanani nalar, pikir, bisa wening ora nglawung, suwung, lan 
bingung 
Karana kaugung, urip gumendhung, lena ketlikung, 
kesandhung   
 √            √ √ √ 
17 14-15/ 
4-6 
Rama, Ibu, aja kok tutuh batur lan mitra satuhu 
... 
Rama, Ibu, aja kok sruwe lelumbanku nyecep kamulyan semu 
kang kebacut nyaut sakabehing ancas 
... 
Rama, Ibu, gadhanganmu cabar, 
... 
Rama, Ibu, aku ora mung butuh kang sarwa ngganda kadonyan 
    √        √ √ √  
18 15/6 Rama, Ibu, aku ora mung butuh kang sarwa ngganda kadonyan 
Butuhku uga lumunturing sih kang tulus saka sliramu 
amrih mulus, rahayu tumuju sujud padane Pangeran 
    √        √ √ √  
19 16/1 Pedah apa gedhung dhuwur, 
kang suwung puji rahayu 
Pedah apa kececeh bandha-bandhu, 
lamun tan nate kilenan madu sihing rama ibu, 
     √       √ √ √  
20 15-16/ 
4 
Rama, Ibu, aja kok tutuh batur lan mitra satuhu 
... 
Rama, Ibu, aja kok sruwe lelumbanku nyecep kamulyan semu 
kang kebacut nyaut sakabehing ancas 
 
        √    √ √ √  
21 20/1 Wis jamak lumrahe lamun sira runtik 
Najan diepik-epik murih edi peni lan asri 
nanging tebane ajeg diuriki minangka piranti senenging ati 
Ing tata lair rinancik manthis, sejatine amung jugangan 
saupami 
 √            √ √  
22 20/3 Ora ana kang maido, kalamun sira bangga gawe wisuna 
karana tansah karodha peksa minangka papan ina kang tanpa 
guna 
 √            √ √  
23 20/5 Banjir, banjir, 
banjir bandhang welasana kadang-kadangku 
Racuten murkamu, turuten ilining kodratmu 
 √            √ √  
24 20/4 Dudu luputmu ...! 
Dudu luputmu ...! 
    √        √ √ √  
25 20/5 Banjir, banjir, 
banjir bandhang welasana kadang-kadangku 
    √        √ √ √  
26 22/1 Tan rinasa wanci wis wiwit lingsir 
Pikir giris nganti-anti garising takdir 
Iman gripis kinikis belis kang wengis 
Nggingsir sir mlipir nalisir saking garis 
Nglilir-ngllilir ngancik ing kikising tulis 
 √            √ √ √ 
27 22 /2 Raga wiwit ringkih kinrikitan ilining mangsa 
Was-was ngrengga jroning rasa, 
getun keduwung tansah nggodha 
karana nglenggana nyangga aboting dosa 
Kuciwa rumangsa durung paja-paja ngukir harjaning praja 
Kaselak pralambang lonlonan paring tengara 
Mawa maneka warna tandha kang nyata 
 √            √ √  
28 24/1 Owah-owahan wis ngrembaka mrajak semi ing bumi 
Kahanan geger gombel nggegirisi ati 
 √            √ √  
29 24/2 Wes lumrah jejere wanita, atingkah priya 
Blegere jalu, memacak memba wanita 
 √            √ √  
30 25/5 Muga-muga enggal kaparingan eling 
bali pulih kadi wingi uni 
ngrungkebi tata-krami warising swargi 
Amrih urip tan njemberi tanpa aji 
 √            √ √  
31 24/2 Wes lumrah jejere wanita, atingkah priya 
Blegere jalu, memacak memba wanita 
   √         √ √ √  
32 28/1 sapihen kingkin kanthi weninging pikir 
murih iman ora ringkih gingsir sumingkir 
biraten duhkita kang lagi semampir 
 √            √ √  
33 28/2 Aja kuwatir, asih-E ora bakal muntir 
Aja kuwatir, aksama-Ne ora bakal mlintir 
Aja kuwatir, kasih-E ora bakal wurung tumelung 
Aja kuwatir, Gusti Allah ora bakal pilih asih lamun tetulung 
 √           √ √ √  
34 28/3 Mula, rikala meleng, mastuti mring Dat Kang Maha Agung 
pasrah sumarah mring garising pepesthen kang mulung 
 √            √ √  
35 28/4 Lamun sasab ing sakalir pandadar, 
duhkita kang tansah ngendhih sigra luwar 
 √            √ √  
36 28/1 Mawa arum sarining singir-singir suci 
sapihen kingkin kanthi weninging pikir 
√             √ √  
37 28/1-2 Sedulur, saputen sedhihing galih aja nganti perih mawa arum 
sarining singir-singir suci sapihen kingkin kanthi weninging 
pikir 
… 
Sedulur Gusti Allah ora sare 
Aja kuwatir, asih-E ora bakal muntir 
    √        √ √ √  
39 28/2 Sedulur Gusti Allah ora sare 
aja kuwatir, asih-E ora bakal muntir 
aja kuwatir, aksama-Ne ora bakal mlintir 
aja kuwatir, rahmat-E ora bakal wurung tumelung 
aja kuwatir, Gusti Allah ora bakal pilih asih lamun tetulung 
    √        √ √ √  
40 28/2 aja kuwatir, asih-E ora bakal muntir 
aja kuwatir, aksama-Ne ora bakal mlintir 
aja kuwatir, rahmat-E ora bakal wurung tumelung 
aja kuwatir, Gusti Allah ora bakal pilih asih lamun tetulung 
     √       √ √ √  
41 28/2 aja kuwatir, asih-E ora bakal muntir 
aja kuwatir, aksama-Ne ora bakal mlintir 
aja kuwatir, rahmat-E ora bakal wurung tumelung 
aja kuwatir, Gusti Allah ora bakal pilih asih lamun tetulung 
        √    √ √ √  
42 36/2 gurit kang prasaja ora pakra, 
nyengsemaken jiwa nyenyet kang lagi salit ing cipta karsa 
Sokur bage kawahya minangka srana 
mergane piwulang, piweling kanga nor raga 
 √            √ √  
43 36-
37/3 
gurit kang prasaja ora pakra, bisaa nambah jembar tebane kang 
wawasan 
pangrakiting tembung, tan nggepok rasa rumangsa sawenehing 
pawongan 
kepara dadia talang panyaruwe minangka pepeling mirungan 
 √            √ √  
44 37/4 Kalimah kang sinawung endah, mangucul ucul ing kalane ati 
lagi masgul, 
suka rena, ering, kuwatir apa kang disir bakal cicir sumingkir 
 √            √ √ √ 
45 37/ 4-5 Ing esthining kayun arsa urun rembug ngleluri, nguri-uri 
kabudayan 
Jawi 
kang wiwit kaendhih lingsir, gingsir, sumingkir dening 
kabudayan siki 
sing kurang cundhuk lan trep lawan kapribadene bangsa mami 
 
Lenging cipta trus memuji, mugi Gusti tansah ngijabahi 
 √            √ √ √ 
46 36/1 Niyat ngsun nggurit, 
geguritan kairing resmining kidung dhandhang gendhis, 
aris tanpa lamis ngajap gurit kang kapiarsi 
dadi panglipuring galih perih kang lagi ketaman kingkin 
Dalasan dadi gurit panglimbanging kapti miring asemu kibir 
    √        √ √ √  
47 36-37/ 
2-5 
Lenging cipta amung amemuji, 
gurit kang prasaja ora pakra, nyengsemaken jiwa nyenyet kang 
lagi salit ing cipta karsa 
… 
Lenging cipta amemuji, 
gurit kang prasaja ora pakra, bisaa nambah jembar tebane kang 
wawasan 
… 
Lenging cipta amemuji, 
mugi tan ana kang runtik, serik natkala prajane sembir-sembir 
… 
Lenging cipta amemuji, mugi Gusti tansah ngijabahi 
    √        √ √ √  
48 36/1 Niyat ngsun nggurit, 
geguritan kairing resmining kidung dhandhang gendhis, 
          √   √ √  
49 38/1 E alah, ru guru, 
pancen wis dadi nasibmu 
Esuk umun-umun metu 
tumuju pawiyatan medhar ilmu 
 √            √ √  
50 38/2 tanpa patisara ing dhadha minangka pejuang 
Kekoncah ora sumbut lawan butuh kang rinancang 
 √            √ √  
51 38/2 Ati madhep mantep tetep  √            √ √ √ 
52 38/3 E alah, ru guru, 
pancen wis dadi tulismu 
Luput tansah nyandhung, lamun asring nyaru tumindhake siswa 
kliru 
Kepara apes, ketiban sendhon waon kang gawe tatune  
Kalbu 
 √            √ √  
53 39/4 pancen wis dadi jangkaning kodrat 
Lamun putra siswa kasil ing uripem tangeh nggape slira kang 
ajeg kesrakat 
Lamun putra siswa bubrah guru kang dadi paran tuntuhan  
nadyan kainan nyebal saka tatanan 
 √            √ √  
54 38-39/ 
1-4 E alah, ru guru, 
pancen wis dadi nasibmu 
Esuk umun-umun metu 
… 
E alah, ru, guru,  
kaniaya temen jantrane uripmu,  
tanpa pratisara ing dhadha minagka pejuang 
… 
E alah, ru guru, 
pancen wis dadi tulismu 
Luput tansah nyandhung, lamun asring nyaru tumindhake siswa 
…  
E alah, ru guru, 
pancen wis dadi jangkaning kodrat 
Lamun putra siswa kasil ing uripe, tangeh nggape slira kang 
ajeg kesrakat 
    √        √ √ √  
55 39/4 Lamun putra siswa kasil ing uripem tangeh nggape slira kang 
ajeg kesrakat 
Lamun putra siswa bubrah guru kang dadi paran tuntuhan 
nadyan kainan nyebal saka tatanan 
     √       √ √ √  
56 38-39/ 
1-4 E alah, ru guru, 
pancen wis dadi nasibmu 
Esuk umun-umun metu 
… 
E alah, ru, guru,  
kaniaya temen jantrane uripmu,  
tanpa pratisara ing dhadha minagka pejuang 
… 
E alah, ru guru, 
pancen wis dadi tulismu 
Luput tansah nyandhung, lamun asring nyaru tumindhake siswa 
…  
E alah, ru guru, 
pancen wis dadi jangkaning kodrat 
Lamun putra siswa kasil ing uripe, tangeh nggape slira kang 
ajeg kesrakat 
        √    √ √ √  
57 44/1, 
3, 4 
Ngger putriku, 
 jamane wis ngangsek maju  
Aja among ketungkul ngugemi unen-unen catur kang 
mbebidhung laku 
 
Ngger putriku, 
 jamane wis ngangsek maju  
aja among sedheku marikelu, 
nganggur kethekur njagakake uwure sanak sedulur 
 
Ngger putriku, 
 jamane wis ngangsek maju  
aja gampang kepilut rembug manis, lamis sinaput madu 
 √           √ √ √  
58 45/5 Becik citamu, lamun nora nyingkur kodrat minangka wanita  
utama 
Kejaba bekti minangka rabi, winih-winih kagulawenthah kanthi 
sembada 
Murih piguna tumrap nusa, bangsa lawan negara 
Karana tetesing ebun kawicaksanan, jejeging adil bisapulih 
pinaraya 
Karana sucining sih katresnan negara bali tumata reja mulya 
 √            √ √  
59 44/2 wanita kudu wani ditata minangka kanca wingking, 
sinelir minangka pasren kang baut macak, masak lan manak 
√           √ √ √ √ √ 
60 44-45/ 
1-4 
Ngger putriku, 
 jamane wis ngangsek maju  
Aja amung ketungkul ngugemi unen-unen catur kang 
mbebidhung laku 
 
Ngger putriku, 
 jamane wis ngangsek maju  
aja among sedheku marikelu, 
nganggur kethekur njagakake uwure sanak sedulur 
 
Ngger putriku, 
 jamane wis ngangsek maju  
aja gampang kepilut rembug manis, lamis sinaput madu 
 
Ngger putriku, 
 jamane wis ngangsek maju  
Becik citamu, lamun nora nyingkur kodrat minangka wanita  
Utama 
    √        √ √ √  
61 44/2 Saru dinulu jejering wanita nglangkahi tebaning kakung, 
wanita kudu wani ditata minangka kanca wingking, 
    √       √ √ √ √  
62 45/5 Karana tetesing ebun kawicaksanan, jejeging adil bisapulih 
pinaraya 
Karana sucining sih katresnan negara bali tumata reja mulya 
     √       √ √ √  
63 46/1-3 Kang Bilung,sangkane saka gunung  
Urip kinugung bapa biyung, patrape tiru priyagung 
Catune thiwul, sega jagung, lawuh ayung-ayung,  
jangan lembayung cinampur bung 
 
Kang Bilung, rikala ing kampung  
mung klonthang-klanthung mecaki lurung 
Kethoprak, wayang, jathilan mnangka panglipur wuyung 
Jare kabudayan adiluhung, wajib luhur jinunjung 
Murih kuncarane bangsa ndedel mumbul mangungkung 
 
Kang Bilung, bara nyang praja luru ulmu luhung 
Nggayuh drajat jeksa agung, murih uripe untung, ora tansah 
buntung 
Ngaja jejege kukum tan gampang miyur pating petiung 
 √            √ √ √ 
64 46/4 Gebyaring kadonyan tansah mbebidhung kemrungsunge ati 
Melik, nyukengi hake liyan, korupsi mantep den lakoni wani 
Bareng keplintir, piker gigrig, ngarih-arih murih diwelasi 
 √            √ √  
65 47/6 Kang Bilung, getun keduwung nggetuni nasib, karana melik 
nggendhong lali, urip sepi tanpa aji ing njeron bui 
Amemuji nyuwun aksami, sesanti ing jroning ati, lamun wis 
luwar, bakal bali nyang redi milih dadi tani utun, ninggal 
gantha kang dilari 
 √            √ √  
66 47/7 ora perlu dadi ati mundhak dadi gawe, sumungkema luwih 
tumunjem, murih pikiranmu ora saya keblinger 
  √          √ √ √  
67 46-47/ 
1-6 
Kang Bilung,sangkane saka gunung  
Urip kinugung bapa biyung, patrape tiru priyagung 
… 
Kang Bilung, rikala ing kampung  
mung klonthang-klanthung mecaki lurung 
… 
Kang Bilung, bara nyang praja luru ulmu luhung 
    √        √ √ √  
Nggayuh drajat jeksa agung, murih uripe untung,  
… 
Kang Bilung, neng kutha salin srengat, pindha mendem 
gadhung 
… 
Kang Bilung, jangkane jeksa agung wurung kinukup 
… 
Kang Bilung, getun keduwung nggetuni nasib, karana melik 
nggendhong lali, urip sepi tanpa aji ing njeron bui 
… 
68 47/7 
“Lung, Bilung, drajatmu kuwi pancen batur, kok Lung, Lung! 
Lungguh kursi mendut-mentul njuk semangkyan, kementhus 
lan umuk!  
Bareng kejungkir-walik sing nyangga wirang-isin rak ya waris 
ta Lung! Angen-angen kang wis kebacut lalis tangeh baline, 
lamun mung thethenguk. Ya wis ta Lung, Lung, sumedhe wae, 
ora perlu dadi ati mundhak dadi gawe, sumungkema luwih 
tumunjem, murih pikiranmu ora saya keblinger!” 
    √        √ √ √  
69 47/7 
Lung, Bilung, drajatmu kuwi pancen batur kok Lung, Lung! 
         √   √ √ √  
70 49/1 Mulad raga nyekingking, garing, aking ngekep bajang  
kang ginadhang-gadhang sekarat katrajang bilahi nyasar 
 √            √ √  
71 49/3 Wibi utami, angluh ngarih-arih  
lumantar kidung sesanti nggempil rahmating Gusti  
Ngajap siwi kinasih manggih margi kang denijabahi 
 √            √ √  
72 49/5 Kalbu nratap remuk bubuk, nampa sambat sebut kan lagi lelaku 
“Apuranen luputku Yung, kariya slamet, aku ndhisiki laku” 
  √           √ √  
73 49/2 “Nyebut ngger, nyebut ya ngger, nyebuta Asmane Pangeran, 
murih enggal uwal saka panandhang kang tansah ngancam”. 
    √        √ √ √  
74 49/5 “Yung, Biyung, apa cahya sumorot kae sing methuk laku 
Yung?” 
    √        √ √ √  
Kalbu nratap remuk bubuk, nampa sambat sebut kan lagi lelaku 
“Apuranen luputku Yung, kariya slamet, aku ndhisiki laku” 
75 49/5 “Yung, Biyung, apa cahya sumorot kae sing methuk laku 
Yung?” 
         √   √ √ √
76 53/3 Mawa waskithaning panggraita tan tidha-tidha ngupiya 
lestarine budaya 
Kanthi ngungalna dhadha, mulat sarira, 
 manunggalna rasa, agung ing panarima,  
tan mingkur ing rubeda, lila legawa nindakna jantrane Pangeran 
 ing mamah prasapa 
 √            √ √  
77 52/ 2 “Suwargi marisi wewaler, weweling, wewarah, lan wewulang 
Kang sinamudana kinemulan endahing kabudayan 
 
√            √ √ √
78 52-53/ 
2-4 
... 
Percumah dadi bangsa gedhe, lamun tanpa jiwa, 
srampangan ngemonah warisan kang ngemot pralampitane 
gesang 
... 
Rumangsa wirang mring pangajenge bangsa, satriya pethingan 
kang wis surud minangka wadal pangreksane kabudayan 
adiluhung 
... 
“Pilaur gagar minangka kusumaning bangsa tinimbang 
agul-agule uwal kesendhal sawiyah-wiyah” 
 
“Ujaring para winasis kebudayan minangka dhasare jiwa 
bangsa, 
pangreksane sapadha-padha, murih luhur drajate bangsa 
tansah jinaga tumeka pupute donya” 
... 
 
  √           √ √
79 55/2 
Ati ora serik, mrekitik, utawa runtik 
 √            √ √
80 55/3 Rasa kumetap tap-tapan, 
muntap nyuwak tekad 
kang wis lawas sekarat 
Rikala nyawang trekah bejat nekad 
nyidra kamulyan kang banget kinurmat-kurmat 
 √            √ √
81 55/4 Kumandhange prasetya tumiyup nggugah semangat 
nyacang karep ngganyang bajang mbejujag 
kang njarag gawe ontran-ontrane brayat 
Mumpung kiyamat durung liwat, 
raga isih kuwat ngglawat, 
jiwa-jiwa durung oncat, 
niyat bejat sinikat, 
murih mlesat 
 √            √ √  
82 57/1 Pangelering dhadha, 
panyingkaping sinjang, ginuyu lucu,  
minangka modhel, kang enggal tiniru 
Tingkah pokal ing film, aglar saru 
 luwih digugu ketimbang pitutur luhur 
 √            √ √
83 57/2 Jare ngasorke drajat, ngucemake martabat 
Kang den gagas amung babagan sahwat 
Kuwatir sucine kawanitan ginawa dolanan 
Tan miterang bab kautamane alam-alaman 
 √            √ √  
84 57/3 Karana kurang gawean, 
mula banjur golek dadakan 
Kang remeh diogreh-ogreh,  
sing wigati direwes sareh 
Perkara korupsi ora beres-beres,  
karana ukum miyur liwat proses 
 √            √ √  
85 57/4 Wusanane numpuk gawean 
Andhahan dadi paran tutuhan 
Bareng kawiyak blingsatan 
Oncat tetirah alasan kasarasan 
 √            √ √  
86 58/5 Apa ora keblinger,  
sing luput dianggep bener 
Dene kang jejeg tanpa pener 
Kepara dimunasika engga klenger 
Saking dedreg, udreg rebut bener 
 √            √ √ √ 
87 58/5 Lena anane lelara busung, kaliren  
kang angler mider, agawe njenger 
Percumah ndremimil nganti meniren 
 √            √ √  
88 58/5 Lamun mung njegleg tan aglis mitulungi 
Ndhabyang bebarengan murih nora ngisin-isini 
Alokingat, negara loh jinawi rakyat ngelih kirang gizi 
 √            √ √
89 59/1 Watak watune manungsa, tanpa rasa panarima  √            √ √  
90 59/2 Saripolahe ngarah kang ngganda kadonyan,  
kanggo nambal kang gowang 
Tanpa sungkan, nunjang palang ngrangsang jatahe liyan 
Tan mawas sanak kadang kekitrang mbarang wirang 
 √            √ √  
91 59/3 Cengkah lawan umat kang srakah,  
tansah mbadal dhawuhe Panembah 
 √            √ √  
92 59/ 4 Aji godhong garing, urip kapiran, nglambrang saparan-
paran 
 √            √ √
93 59/1 Watak watune manungsa, tanpa rasa panarima 
Kang rinasa amung sarwa kurang, kurang lan kurang 
Tan narima ing paandum, nadyan kliwat turah,  
tansah sambat-sambat kekurangan 
    √        √ √ √  
94 59/2 Karana kukuhing iman, sakabehe kanugrahan rinasa 
nikmat,  
karana Ijabahe Gusti Kang Maha Wikan 
     √       √ √ √  
95 62/ 1 Tembung sinamudana minanagka bebuka 
Alembana manuhora mulas rasa cuwa 
Pralambang, pasemon luluh  
rekasa lamun tinarka 
 √            √ √
96 62/2 Endahing layang,  
gumantung ukara kang rinacik tata 
Karana layang,  
welas semi mranjak, tuwuh suburing katresnan 
Sarana layang,  
pedhut sumunar trawangan gawe pepadhang 
Ajine layang,  
gumantung sapa sing yasa lan paring wenang 
Jalaran layang,  
urip bimbang, pedhot sesambunging memitran 
Dayaning layang,  
alam goyang umat bubrah nyimpang tatanan 
Surasane layang, 
paring pakabaran sungkawa apa beja kemayangan 
Babring layang,  
andum warta sarta gambaran duhkita, bagya,  
lawan karaharjan 
 √            √ √
97 62/2 Endahing layang,  
gumantung ukara kang rinacik tata 
Karana layang,  
welas semi mranjak, tuwuh suburing katresnan 
Sarana layang,  
pedhut sumunar trawangan gawe pepadhang 
Ajine layang,  
gumantung sapa sing yasa lan paring wenang 
Jalaran layang,  
urip bimbang, pedhot sesambunging memitran 
Dayaning layang,  
alam goyang umat bubrah nyimpang tatanan 
Surasane layang, 
paring pakabaran sungkawa apa beja kemayangan 
Babring layang,  
        √    √ √ √  
andum warta sarta gambaran duhkita, bagya,  
lawan karaharjan 
98 64/1 Bapak bungah, anak bisa bablas sekolah,  
nanging pikire isih melang-melang  
kudu tuku buku wulangan regane larang,  
sragam sekolah kang pirang-pirang 
 √            √ √  
99 64/2 Pancen beya siswa wis mbladrah,  
nanging kanggo siswa kang keconggah ngarah 
 √            √ √  
100 64/3 Mangka utange negara saya nekak gulu 
Lamun kaleksanan kang kesrakat bakal maju 
 √            √ √  
101 64/2 Pancen beya siswa wes mbladrah, 
nanging kanggo siswa kang keconggah ngarah, 
ora kanggo kang sekeng lan tedhake kang mlarat 
Kasunyatan, siswa kesrakat isih mbiyayah, kang kapiran 
Guru-guru wiwit sengkut tinatar murih tambah wawasan 
Minangka teranging nggulawentah siswa kang ora 
nyandhak 
murih gumregah ngoyak piwulang kang ketinggalan 
    √        √ √ √
102 64/3 Apa ya tenan warta kang kumleyang, sekolah bakal ora 
mbayar? 
Apa ora ngaya wara lamun sekolah gratis tenan? 
Lha beya thethek mbengek sapa kang nambal? 
Apa ya negara kang bakal cucul ing samubarang? 
     √       √ √ √  
103 64/1 Siswa kang adoh saka praja bungah nampa BOS 
minangka pangentheng-enthenge ragat sekolah 
Bapak bungah, anak bisa bablas sekolah, 
      √      √ √ √
104 69/1 Liwat gurit kang ketone semrawut, 
bisa mbajut krenteg kang luput 
 
Liwat gurit kang ketone semrawut, 
semangat gumregah cancut 
 
 √            √ √ √ 
Liwat gurit kang ketone semrawut, 
tekad nalisir kang puguh, kasaut lutut mbangut turut 
lumaku ngenut marganing hayu 
105 69/1 Liwat gurit kang ketone semrawut, 
bisa mbajut krenteg kang luput 
 
Liwat gurit kang ketone semrawut, 
semangat gumregah cancut 
 
Liwat gurit kang ketone semrawut, 
tekad nalisir kang puguh, kasaut lutut mbangut turut 
lumaku ngenut marganing hayu 
 
Liwat gurit kang ketone semrawut, 
karep ora tansah keplayu, ing panggodha-panggodha 
semu 
 
Liwat gurit kang ketone semrawut, 
drajad bisa kumbul, luhur kesuwur 
    √        √ √ √  
106 70/1 Wisik gora dumeling  
nyangking wangsit  
wingit piningit 
Rancana nggegiri  
ngosik tentreming bumi 
Mutawatiri gawe tintriming ati 
 √            √ √ √ 
107 70/2 Lodheh karang kitri, 
dhuwit cilik sarating sesaji 
panulaking bilahi 
ngajab nirbayaning nagri 
 √            √ √  
108 70/3 Lukitaning singir,  
konjeming pangenjali 
 nyirep sir kang tansah kumesir 
 √            √ √ √ 
Muhung mukjijating Gusti  
kang kuwawi mujadahi kapti 
109 70/1 Wisesa wiwit miwir wirid 
Lodheh karang kitri, 
dhuwit cilik sarating sesaji 
panulaking bilahi 
ngajab nirbayaning nagri 
√             √ √  
110 72/4 Tindak culika kabraastha nuli, 
 murih tulis kang lagi ngupiya cirimuni 
 minangka oleh-oleh para kadang sagotrah  
ing jaban rangkah bombong ing manah 
 √            √ √  
111 73/5 Warga jail, tangan nggrathil ngrusak pepajangan, 
 mbebuwang sembarangan 
 kapidana kang murwat  
murih ora tuman nyenyamah kaendahan 
 √            √ √  
112 72-73/ 
5 
Murih Maliobor tetep dadi ati mring sapadha-padha, 
bebarengan tinata murih ora rusuh 
Sangkrah kaperdi murih mlumpuk aja nganti nganti sumebar 
mblasah 
Warga jail, tangan nggrathil ngrusak pepajangan, 
 mbebuwang sembarangan 
 kapidana kang murwat  
murih ora tuman nyenyamah kaendahan 
    √        √ √ √
113 72/3 Malioboro urip ing sarina wengine,  
rengeng agawe sengsem  
minangka papan ngenggar-enggar manah 
Malioboro bisa dadi pepeling 
 karana tansah ngenut ajune jaman 
Sng wis ora cucuk lan cundhuk,  
dipepacak murih endahing sinawang 
Malioboro kawentar suwargane pepara  
kang lagi nglencer leledhang 
     √       √ √ √  
114 81/1 Urip ing janaloka  
bebasan ilining banyu 
 √            √ √  
liwate mung saderma lumaku 
115 81/3 Kasenengane kaumbar,  
kamulyan katengenake  
tanpa kangengeh kanggo tembene  
Tutuge ngenggon rekasa bali ngreksa 
Bareng kepepet adhedhepe nyuwun pangaksama 
 √            √ √
115 81/3 Kasenengane kaumbar,  
kamulyan katengenake  
√             √ √
116 82/2 Amrih ora ngukup wilalat 
Sirik ninggal salat kang agawe nikmat 
Dikir, salawat aja nganti telat  
karana kang nggawa berjah sarta rahmat 
Kang tansah kumledhang jampang 
Uga kang nuntun mring dalan padhang 
 √            √ √ √ 
117 82/1 Mumpung isih bergas kalawan waras
Mumpung isih pideksa lan gagah 
Mumpung isih obet lamun jumangkah 
Mumpung ulat isih sumilak padhang 
Mumpung raga isih kuwagang ngglawat 
Mumpung kalangane isih gilar-gilar 
Mumpung isih alus mulus dalane tobat 
Mumpung durung kampiran ajal 
     √       √ √ √  
118 82/1 Mumpung isih bergas kalawan waras
Mumpung isih pideksa lan gagah 
Mumpung isih obet lamun jumangkah 
Mumpung ulat isih sumilak padhang 
Mumpung raga isih kuwagang ngglawat 
Mumpung kalangane isih gilar-gilar 
Mumpung isih alus mulus dalane tobat 
        √    √ √ √
119 84/1 Wiwit jaman kuna mula 
Lenggahe pawestri wis sajajar lawan priya 
Katitik sinerat ing kitab sejarah Nuswantara 
 √            √ √  
120 84/1 Kawicaksanane kondhang anggegirisi 
Tan pilih asih natkala ngesuhi negari 
Mrabawani rakyat ayem tentrem manggih basuki 
 √            √ √  
121 84/5 Bisaa nggugah rasa kurmat, kang tundhane ngangkat drajat  √            √ √
122 84-85/ 
1-5 
Wiwit jaman kuna mula 
Lenggahe pawestri wis sajajaar lawan priya 
Katitik sinerat ing kitab sejarah Nuswantara 
... 
Beda crita nunggal tuladha 
Paraga wanita mustikane Nuswantara kekasih Raden 
Ajeng Kartini 
... 
Minangka jejimat, pangreksane Nuswantara panggah 
gagah 
  √          √ √ √  
123 94/1 Batin njelih nyumurupi wargi nagri,  
nganggrik-anggrik kaliren siti  
kang kaloka ing rat loh jinawi 
 √            √ √  
124 94/3 Saiyek saeka kapti ngangkat drajat 
Supados ingkang kesrakat  
boten enggal nemahi kiyamat 
 √            √ √  
125 94-94/ 
4-5 
Dhuh Gusti,  
menapa donya sampun dumugi titi wanci? 
Dhuh Gusti,  
prungsangipun bumi menapa tandha donya sampun mecati? 
 
Dhuh Gusti,  
nyadhong aksami mugi  
peringgining nagri  
kosik raosing panggalih  
kuwawi nampi pemut kang pangaji,  
tanpa ngangge pradondi  
cancut ngupiya tentreming nagri 
 √            √ √  
126 94-94/ 
4-5 
Dhuh Gusti,  
menapa donya sampun dumugi titi wanci? 
Dhuh Gusti,  
prungsangipun bumi menapa tandha donya sampun mecati? 
 
     √       √ √ √  
Dhuh Gusti,  
nyadhong aksami mugi  
peringgining nagri  
kosik raosing panggalih  
kuwawi nampi pemut kang pangaji,  
tanpa ngangge pradondi  
cancut ngupiya tentreming nagri 
127 94/ 3 Murih kang sami dhiri lilih ing penggalih 
Kersa menggalih ingkang dereng lalis 
          √  √ √ √
128 98/1 papan manunggaling cipta rasa karsa 
papan panyuntaking sih murih nuraga 
papan cangkrama pangukuhing tresna 
papan pangasahing nalar murih sembada 
 √            √ √  
129 98/2 papan kawitan wedharing piwulang 
papan maneges murih nora prungsang 
papan adhem adoh saking nggrangsang 
papan sidhem mrabawani ing sabrang 
 √            √ √ √ 
130 98/3 papan kang jinangkung pangeran patut kinurmatan  
griya kang rinumat nggawa kabegjan 
papan kang kebak rahmat pindha urip ing kasuwargan 
 √            √ √ √ 
131 98/4 Bapa, biyung, anak ora pomah 
Ungungane kang sarwa sulak kadonyan 
Becik alane wisma, rewang pinarcaya ngrenah 
Isine amung udreg-udregan agawe rasa ora krasan 
Neraka donya cinipta, amarga trekah kang ora nggenah 
Kondhang kapiran krana lumaku ing marga kang ora 
ndalan 
 √            √ √  
132 98/ 1-3 papan manunggaling cipta rasa karsa 
papan panyuntaking sih murih nuraga 
papan cangkrama pangukuhing tresna 
papan pangasahing nalar murih sembada 
 
papan kawitan wedharing piwulang 
     √       √ √ √  
papan maneges murih nora prungsang 
papan adhem adoh saking nggrangsang 
papan sidhem mrabawani ing sabrang 
 
papan kang jinangkung pangeran patut kinurmatan  
griya kang rinumat nggawa kabegjan 
papan kang kebak rahmat pindha urip ing kasuwargan 
133 98/ 4 Isine amung udreg-udregan agawe rasa ora krasan 
Neraka donya cinipta, amarga trekah kang ora nggenah 
        √    √ √ √
134 100/1 Ora jamane,  
pangarsa ngongasake drajat,  
pangkat, jimat klawan kemat 
 √            √ √ √ 
135 100/5 Nanging ajeg ngugemi subasita 
Sajrone nggayuh rejaning praja 
 √            √ √
136 100/  
1-4 
Ora jamane,  
pangarsa ngongasake drajat,  
pangkat, jimat klawan kemat 
 
Ora jamane,  
panguwasa ngedirdikake  
trah ningrat 
 
Ora jamane,  
dumeh kuwasa kemaruk,  
ambisine kudu diturut 
 
Ora jamane,  
andhahan sendika dhawuh waton tumandang 
tan dhamang ing rembug 
     √       √ √ √  
137 106/1 Apa ya kelakon sato iwen  
uripe amung aneng alam gegambaran,  
alam pangimpen lan alam dedongengan? 
 √            √ √ √ 
Apa ya ora nyahak pepesthening Pangeran, 
 sato iwen sida katumpes kelor dadi pangewan-ewan 
 kanthi pawadan papan punjering kekara nyalawadi? 
Apa ya wis kagalih jero nandhes telenge kawicaksanan? 
138 106/1 Apa ya kelakon sato iwen  
uripe amung aneng alam gegambaran,  
alam pangimpen lan alam dedongengan? 
Apa ya ora nyahak pepesthening Pangeran, 
 sato iwen sida katumpes kelor dadi pangewan-ewan 
 kanthi pawadan papan punjering kekara nyalawadi? 
Apa ya wis kagalih jero nandhes telenge kawicaksanan? 
Apa para winasis wis padha puteg ngulir budi ngupadi 
srana,  
lan cara pambrasthane lelara kang nggegirisi, agawe 
pepati? 
Apa ya pantes cinidra, apa ya ora nerak wewalering 
Pangeran? 
     √       √ √ √
139 107/1 Nanging ngrembaka mekar  
manjing ati anut ilining getih namur drengki  
nggubel rasa rumasa ningkes tresnashih sejati 
Pitenah urip njamur subur karana den uri-uri 
Ewa minangka rabuk kang sampurna lan peni 
Pitenah den lelithik minangka aksi  
panutup bobroking pakarti 
 √            √ √  
140 107/2 Tembung saklimah kang lumepas  
tanpa subasita nglambari rasa kamanungsan 
Mahani gendra kang tanpa pituwas 
Amung papa cintraka kang katebas  
minangka undhuh-undhuhan 
 √            √ √ √ 
141 102/3 Tatanan bosah-baseh,  
ndhedher negara dredah 
Kalenggahan mobah owah 
 √            √ √ √ 
Bale wiswa bubrah mblasah 
Putra wayah kekitrang susah 
Kang nandur bungah-bungah 
142 107/1 Pitenah urip njamur subur karana den uri-uri 
Ewa minangka rabuk kang sampurna lan peni 
Pitenah den lelithik minangka aksi  
panutup bobroking pakarti 
     √       √ √ √  
143 108/1 Dahuru ngaru-biru, dudu  
bebendu utawa panyendhu 
 √            √ √  
144 108/2 Utawa pokale sanak kang lagi gempung,  
wuru getih karana petunge wurung,  
embuh krana karepe kang ora den ugung 
 √               
145 108/3 bom njeblug, agawe semrawut 
tatanan mawut, jalma tanpa dosa kakukut 
wisuna tumanduk, ati angkuh remuk bubuk 
 √            √ √  
146 108/ 
 1-2 
Dahuru ngaru-biru, dudu  
bebendu utawa panyendhu 
 
Dahuru timbul karana ubaling nepsu  
     √       √ √ √  
 111/3 Kae, kae kalangane wiwit owah 
Rembulane lon-lonan growah 
 √            √ √  
147 111/4 Kanca mudha taruna,  
aja amung sangga wang,  
sila tumpang tanpa tumandang 
 √            √ √  
148 112/5 Ayo sing sigrak  
njaga jimat tilarane simbah-simbah murih nora rungkad 
Aja sumelang waton saiyeg saeka praya,  
warisan kang mung sapala  
tetep dadi klangenan lan sumunar ing jagad 
 √            √ √  
149 111/1 Nglilir, nglilir, nglilir ...!!! 
Ayo kanca enggal menyat, gumregah !!! 
    √        √ √ √  
150 111/1 Aja lumuh, aja wegah,  
mundhak kepancal jaman ! 
    √        √ √ √
151 112/5 Pumpung durung bedhah ayo enggal ditambal 
Pumpung durung njepat, bebarengan padha dijlumat 
     √       √ √ √  
152 112/5 Aja amung kebimbang krendhaning liyan 
Krandhah gamang, krenggan durung winayah 
Aja mamang ngrenah warisan  
kang meh kontal kasendal  
Ayo sing sigrak  
njaga jimat tilarane simbah-simbah murih nora rungkad 
Aja sumelang waton saiyeg saeka praya,  
warisan kang mung sapala  
tetep dadi klangenan lan sumunar ing jagad 
     √       √ √ √  
153 113/1 Ing jaman kang sarwa grusa-grusu 
Katresnan jati langka tumiyung ing kalbu 
Bandha-bandhu sinoroh kanggo ngugung 
Tan maelu jeriting ati kang lagi suwung 
 √            √ √  
154 113-
114/  
4-7 
Dhuh Gusti, 
Pangeran Ingkang Maha Asih 
... 
Dhuh Gusti, 
Pangeran Ingkang Maha Wikan 
... 
Dhuh Gusti, 
Pangeran Ingkang Maha Welas 
... 
Dhuh Gusti, 
Pangeran Ingkang Maha Agung 
     √       √ √ √  
155 115/1 Dinulu saru,  
pradondi adu bithi  
rebut kursi nggayuh mukti 
Sinembir datan risi  
 √            √ √  
kepara mundhak kemlithi 
156 115/2 Ora urus, 
 ngrembug nasib  
sinambi nglempus 
Ora pecus, kementhus,  
gembagus waton muwus 
 √            √ √ √ 
157 115/ 
4-5 
Dinulu saru, 
 anggayuh biji mawa mbeseli 
Tan miris ngrembugi sesami  
amung semampir pinggiring lathi 
 
Bareng sasab ambelanjani janji  
kang den ugemi dudu ajine dhiri  
amung kemaruke ati kang drengki 
 √            √ √  
158 115/6 Midar-mider, mubeng minger √             √ √ √ 
 115/2 Ora urus, 
 ngrembug nasib  
sinambi nglempus 
Ora pecus, kementhus,  
gembagus waton muwus 
     √       √ √ √  
159 116/1 Apa ya kelakon padha klonthang-klanthung mbambung 
turut lurung 
Ndem-ndeman, kanggo nylamur ing kalane bingung 
mbebidhung 
 √            √ √  
160 116/2 Lamun kedlarung-dlarung, guru kang remuk 
Karana tinutuh ora becus mulang wuruk 
 √            √ √ √ 
161 116/3 Wong tuwa sekeng nglumpruk tan kuwawa uluk 
Karana lulus ora lulus ragade ora sumbut karo olehe 
keklumpruk 
 √            √ √  
162 116/1 Tobat, tobat,  
jare jaman wis merdika,  
    √        √ √ √  
bangsa ora kena cubluk 
163 116/2 Angger genti mentri, ganti aturan, aturan wingi durung 
mlaku 
sing saiki wis diganti, apa ora ateges mbebingung? 
    √        √ √ √  
164 116-
117/ 
4&7 
Apa pawiyatan mligi kanggo kang kadanan lan turasing 
ngluhur? 
Apa sing mlarat lan kesrakat ora bisa icip-icip kanggo 
sangune urip? 
Apa ya ndadak ngenteni sekolah gratis? 
Apa ora saya nambahi prihatin? 
 
Apa atine ora cuwa lamun generasine bodho longa-longo 
kaya kebo kineluh? 
Apa para priyagung kainan anggone njaga warisan luhur 
kang wis mungkur? 
Apa ya amung mburu senenge pribadi lan ngugung nepsu 
murih misuwur? 
     √       √ √ √  
165 116/2 Angger genti mentri, ganti aturan, aturan wingi durung 
mlaku 
sing saiki wis diganti, apa ora ateges mbebingung? 
 
          √  √ √ √
166 121/ 
1-3 
Semar,  
Hyang Ismaya, bathara ngaton ong ngarcapada 
Semar,  
wulucumbu satriya pangreksa yuwanane jagad raya 
Semar,  
Janggan Smarasanta parampara trah Barata 
 √            √ √ √ 
167 121/ 
1-5 
Semar,  
Hyang Ismaya, bathara ngaton ong ngarcapada 
Semar,  
wulucumbu satriya pangreksa yuwanane jagad raya 
Semar,  
     √       √ √ √
Janggan Smarasanta parampara trah Barata 
Semar,  
Badranaya, tanpa pamrih suka awewarah lampahing 
ngagesang 
Semar,  
sanajan kawahya urip ing pewayangan, minangka 
lambang titah sawantah 
168 125/1 ing 18 Agustus 1945 si jabang Pancasila, 
kakepyakake minangka umpak adeg-adeg negara 
Pancasila trep kapilih minangka dhasare negara 
 √            √ √ √ 
169 125/ 2 Nanging eman ing jaman kang  jarene maju 
Pancasila wiwit luntur, ucul saka gisiking kalbu 
 
Apa-apa ginawe dredah, congkrah karana terapsila mlayu 
Sabarang kang karancang tansah cabar karana padu dijuju 
 √            √ √  
170 125/3 Minangka bangsa kang awatak luhur 
Sapa kang ndhudhuk Pancasila ora perlu digawe ubur 
Luwih-luwih nyingkur sejarah kang wus mungkur 
 √            √ √  
171 125/1 kakepyakake minangka umpak adeg-adeg negara 
Pancasila trep kapilih minangka dhasare negara 
      √      √ √ √
172 125/2 Apa-apa ginawe dredah, congkrah karana terapsila mlayu 
Sabarang kang karancang tansah cabar karana padu dijuju 
        √    √ √ √  
173 127/  
1-7 
Dhuh Gusti,  
mosok nasib, beja lan cilaka sing ngabang mbironi SMS 
 
Dhuh Gusti,  
mosok kodrat lan kamulyan kang wenang amurba si SMS 
 
Dhuh Gusti, 
pedah apa kepinteran, kawegigan, asor kalawan sing 
jeneng SMS 
 
       √     √ √ √  
Dhuh Gusti,  
donya jundhet ruwet, nalar umat kagubel setan aran SMS 
 
Dhuh Gusti,  
sambat sebut ora marang Pangeran, nanging tumuju si 
SMS 
 
Dhuh Gusti,  
jaman saya gendheng Panguasane Gusti kasahak si iblis 
SMS 
 
Dhuh Gusti,  
morale mudha taruna bubrah karana kawengku SMS 
 
Dhuh Gusti,  
mugi Paduka Paring Aksami dhateng ingkang 
ngagungaken SMS 
174 127/  
1-2 
Dhuh Gusti,  
mosok nasib, beja lan cilaka sing ngabang mbironi SMS 
 
Dhuh Gusti,  
mosok kodrat lan kamulyan kang wenang amurba si SMS 
        √    √ √ √
175 128/ 3 Sri panggung, ledhek kondhang 
lali kang ginadhang 
kalap ing ombaking jaman 
Nadyan uripe kekenceh bandha donya 
berkah muspra nora tumanja 
 √            √ √ √ 
176 129/4 Sri panggung, kaniaya temen uripe  
bareng wis kisut, mbleret pamore 
 √            √ √
177 129/4 Keduwung tanpa guna, geber wis kebacut ginelar,  
lelakon kadhung babar kinebar 
 √            √ √ √ 
178 129- Sri Panggung,       √       √ √ √  
130/ 
2-5 
Pancen wes bejane  
Nalika moncer sinubya-subya 
… 
 
Sri panggung, ledhek kondhang 
Lali kang ginadhang 
Kalap ing ombakin gjaman 
Nadyan uripe kececeh bandha donya 
Berkah muspra nora tumaja 
 
Sri panggung, kaniaya temen uripe 
Bareng wes kisut, mbleret pamore 
Kinuya-kuya tanpa rega 
… 
 
Sri panggung, sigra gumregah ngranggeh kamulyan kang 
wis kebaut mlumpat 
Mumpung isih jembar kalangan kang bakal kaliwatan 
… 
179 130/ 
5 
Sri panggung, sigra gumregah ngranggeh kamulyan kang 
wis kebaut mlumpat 
Mumpung isih jembar kalangan kang bakal kaliwatan 
Mumpung isih adoh dalan kanga rep dipecaki 
Mumpung during adoh kejlompronge 
Sigra manembah ngudi aksama 
 
     √       √ √ √
180 132/ 1 AM 774 Khz, Swara Kenanga Jogja, 
Bebasan bocah kang isih cemlolo 
Kiprahe durungg paja-paja ing donyane radhio 
 √            √ √
181 132/2 Swara Kenanga Jogja,  
Papan panglipur alane susah 
Swara Kenanga Jogja,  
     √       √ √ √  
Papan sambung rasa lan mbat-mbatan panggulinganing 
kabudhayan 
Swara Kenanga Jogja, papan kumpuling balung kang wis 
pisah 
Swara Kenanga Jogja,  
Papan adu kawigegan, ajang gladhen cipta, rasa lan karsa 
182 132/3 Sutresna, Swara Kenanga Jogja,  
Aja kuwatir Campursari, Kroncong, Macapat, Wayang, 
Kethoprak, Klenengan, Geguritan tansah cumawis 
ngumandhang 
 
Sutresna, murih Swara Kenanga Jogja tetep gagah ing 
akasa  
Ayo bebarengan di kemonah murih acarane tetep macak 
lan kepenak disemak 
     √       √ √ √  
183 134/1 Kukusing  
Donga kumelun ajrha 
Nyaput ancluming wadana 
Waspa kumembeng tan bisa runtuh 
Mawas krandhah tansah angluh 
Kapegatan krabat kang dinama-dama 
Kendhang kabuncang robbing samodra 
 √            √ √  
184 134/2 Kitir-kitir 
Kumintir 
Nggonjak sir 
Agawe ketir-ketir 
Tan kendhat dikir 
Ndlidir ngusir sedhih  
Kang pating sranthil 
Mepeti piker 
Ing kalane 
Wewayangan oncating sih 
 √            √ √ √ 
Gawang-gawang mampir 
Semampir ing ati kang ringkih 
185 138/1 Natkala ujung, 
Tumanduk dudu ingkung 
Minangka pepunjung 
Among tum-tuman luput 
Kang kinukup setaun muput konjuk 
 √            √ √  
186 138/3 Lila legawa, panggalih lilih luluh paring aksama √             √ √  
187 139/1 Barang jember 
Lamun den siya-siya 
Ngrumancaka pikolehe, 
Kalamun den upakara 
Nggawa bathi ing tembene 
 √            √ √  
188 139/3 Uwuh akasa .! 
Uwuh samodra .! 
Uwuhing nala .! 
Uwuh masyarakat .! 
     √       √ √ √
189 140/2 Gotekin guni Karuhun wanita tuna gumunggung 
Turasing priyagung kang tanp apetung den ugung 
Karana pokal kumalungkung lena ketlikung umuk 
 √            √ √
190 140/3 Pirang wilangan wiji-wiji tinandur tuwuh subur 
Saking guwa garba, semi sempulur agawe makmur 
 √            √ √ √ 
191 141/7 Sih Wilasa Dalem 
Rumentahna dhumateng wanita tuna tanpa dosa menika 
Suwarga tundha sanga mugi kaparingna 
Karana sampun nggulawentah putra-putra 
Dumugi mulya tanpa ngresula 
 √            √ √
192 141/8 Dhuh Gusti, 
Mugi wilalat tinebihna mring kulawangsa 
Ingkang daksiya, munasika wanita tuna tanpa daya 
 √            √ √ √ 
193 140/5-
6 
Gusti,       √       √ √ √
Dhumateng sinten paduka paring mulya ? 
Gusti, 
Dhumateng sinten paduka paring aksama ?  
194 141/7-
8 
Dhuh Gusti, 
Sih Wilasa Dalem 
Rumentahna dhumateng wanita tuna tanpa dosa menika 
Suwarga tundha sanga mugi kaparingna 
Karana sampun nggulawentah putra-putra 
Dumugi mulya tanpa ngresula … 
 
Dhuh Gusti, 
Mugi wilalat tinebihna mring kulawangsa 
Ingkang daksiya, munasika wanita tuna tanpa daya 
     √       √ √ √  
195 142/1-
2 
Jebeng ….!? 
Bapa Biyung 
Nglilani anggonmu ngudi ilmu ing pawiyatan luhur 
Amrih uripmu ora kojur lan kepancal sepur 
 
Jebeng ….!? 
Ranggehen gegayuhan luhur, 
Murih para sedulur ora cubluk ing catur 
Uga ora gampag keblithuk 
Banjur keblasuk tumindak ngawur 
Ora jumbuh lawan pranatan kang wis kaatur 
 √            √ √
196 142/1-
2 
Jebeng ….!? 
Bapa Biyung 
Nglilani anggonmu ngudi ilmu ing pawiyatan luhur 
Amrih uripmu ora kojur lan kepancal sepur 
 
Jebeng ….!? 
Ranggehen gegayuhan luhur, 
Murih para sedulur ora cubluk ing catur 
     √       √ √ √  
 
 
 
Uga ora gampag keblithuk 
Banjur keblasuk tumindak ngawur 
Ora jumbuh lawan pranatan kang wis kaatur 
197 142/3 Jebeng ….!? 
Bapa biyung ora bisa udhu bandha, donya lan radana 
Kang njampangi among tutur, sembur lawan donga 
Murih sedya ora mrojol, numusi urip mulya 
 √            √ √  
198 143/5 Jebeng ….!? 
Ngrumangsanana lamun sira tedhake sudra 
Ing kutha aja ngumbar suka, singkirana hawa, 
Aja nyoba-nyoba malima ang bisa gawe cilaka 
Gedhekna tirakat murih adoh saka sengkala 
 √            √ √ √ 
199 143/6 Jebeng ….!? 
Nrimaa ing pandum 
Murih ayem ing samubarang 
Lumakua turut ilining kodrat 
Senajan urip kesrakat 
Rahmating Pangeran 
Bakal tinampa nikmat 
 √            √ √
